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ABSTRAK 
 
Deska Reinaldy Akbar. 2016. E0012103. UPAYA PEMBUKTIAN 
PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA 
DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN 
PERSETUBUHAN MENGAKIBATKAN KEHAMILAN (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kln) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji 
permasalahan, pertama apakah alat-alat bukti yang digunakan Penuntut Umum 
untuk membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja 
membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan Pasal 184 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, apakah 
pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai Pasal 183 jo. 
193 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Dalam penelitian ini, telah diketahui bahwa alat bukti yang digunakan 
Penuntut Umum dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 
KUHAP dimana terdapatnya alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat 
bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP. Alat bukti surat telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP dimana Penuntut Umum menghadirkan 
Visum Et Repertum yang menyatakan selaput dara korban mengalami luka robek 
dan Akte Kelahiran yang menyatakan korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 
8 (delapan) bulan. Alat bukti petunjuk yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
188 KUHAP dimana adanya kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat 
dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 189 KUHAP. Sedangkan dasar pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja 
membujuk anak melakukan persetubuhan dibagi menjadi menjadi dasar yuridis 
dan dasar non-yuridis. 
Kata Kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Dengan 
Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan 
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ABSTRACT 
 
Deska Reinaldy Akbar. 2016. E0012103. EFFORTS TO PROSECUTOR 
GENERAL OF EVIDENCE AGAINST CRIME DEFENDANT TO 
DELIBERATELY PERSUADE COPULATING RESULT IN PREGNANCY 
(Study Klaten Court Decision Number 115 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln) 
This research aims to describe and examine the problems, first whether 
the evidence used to prove the guilt of Public Prosecutions criminal defendant 
deliberately persuade a child to perform sexual intercourse is in conformity with 
Article 184 the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). Second, 
whether the legal consideration of Judges in deciding the case is accordance with 
Article 183 jo. Article 193 Paragraph (1) KUHAP jo. Article 81 Paragraph (2) of 
Lex No. 23 of 2002 on Child Protection. 
The method used is the doctrinal legal research. Source material used law 
is the primary legal materials and secondary law, the law of materials analysis 
techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of 
deductive reasoning. 
In this research, it has been known that the evidence used public 
prosecutor in the trial in accordance with the provisions of the Code of Criminal 
Procedure (KUHAP) which presence of The Evidence Witness Statements, The 
Documentary Evidence, The Evidence of Instructions, and The Testimony of 
Defendant. The Evidence Witness Statements is accordance with the provisions of 
article 185 KUHAP. The Documentary Evidence is accordance with the 
provisions of article 187 KUHAP  which the Public Prosecutor to bring a post 
mortem stated hymen victims suffered lacerations and a birth certificate that 
states the victim was aged 17 (seventeen) years and 8 (eight) months. The 
Evidence of Instructions is accordance with the provisions of article 188 KUHAP 
which their suitability witness testimony with documentary evidence and 
testimony of the defendant. The Testimony of Defendant is accordance with the 
provisions of article 189 KUHAP. The basic legal consideration by the judge in 
imposing a punishment to the accused offender deliberately persuade copulating 
be divided into basic juridicial and non-juridicial basis. 
Keywords: Evidence, Judge Considerations, Crime of Offense to Deliberately 
Persuade Copulating 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang 
pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup.” 
Jostein Gaarder 
 
 
“Kita harus berpuas diri dengan hal-hal kecil dalam kehidupan. Dan semakin 
sedikit yang kita butuhkan, semakin sedikit kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.” 
Leo Tolstoy 
 
 
“Aku tidak tahu apakah kita semua memiliki takdir atau kita hanya mendapatkan 
sesuatu begitu saja seperti angin. Tapi kurasa, mungkin keduanya benar. 
Mungkin keduanya terjadi secara bersamaan.” 
Forrest Gump 
 
 
“Bahkan dewa-dewi pun sia-sia berjuang melawan kebosanan.” 
Friedrich Nietzsche 
 
 
“Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya.”  
Pramoedya Ananta Toer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada: 
Orang Tua tercinta 
Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
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